








































































































Fo...やSDコー ディネー ター 肉付@葡修や研修生の畏け入れを温
じて、効率的・効果的な箇力関鎗苧俸の聞俸を特ラ'oFDセンター 立
ちょげ支援などのコンサルティングにも対庖する.
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まとめ
(1)&:文学肉でFD/SDを櫨遭させてい〈ための".
但)FD/SD担当者を置〈ことができ怠LVt旗属被への支援
・研修プログラム及び儀相・の提供{今・も'たな関陣も行司
.研修.簡の源遺
(3)文学連掴嘩権道さぜてい〈ための支樋
・四園地区大学&職員働力闘禽ネヲトワーク(SPDD)との量揚
曙 .. 蝿線血オ~~"・オフィス【働問嗣査〉
司文学咽遺構のP如、ウを提供
